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電話03(343) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
通2-2 0 2 
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グループl阜、 総合食品メー カー として、 号、t二重量かな食生活の実現
~すすめていますL 皆さまの信頼におこたえする、貸住ある製品を絶え
ずお届けし、埋想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を続けますL
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